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 سپاسگزاري
 
حمد و سپاس مخصوص خدایی است که جهان را پر از نشانه 
به عظمت خودش و توفیق مطالعه ی  آفرید برای پی بردن
پدیده های علمی را با توجه به درک محدود ما بر ما عنایت 
بر یک پایان بنگارم بر خود لازم  فرمود. اکنون که باید آغازی
احد اعظمي و د محترم جناب آقای دکتر يمی دانم که از اسات
سركار خانم دكتر افسانه انتشاري مقدم و جناب آقاي دكتر 
 حمدي كبار و جناب آقاي دكتر سعيد صادقيه اهرييوسف م
بخاطر راهنمایی های ارزنده شان در راستای انجام این پروژه 
 نهایت تقدیر و تشکر را نمایم.
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 تقدیم به 
 به همدل و هم يارم به همسر عزيزم
هرچه آموختم در مكتب عشق شما آموختم و هرچه 
تان را كران مهربانياي از درياي بيبكوشم قطره
ام به اميد شماست سپاس نتوانم بگويم امروز هستي
و فردا كليد باغ بهشتم رضاي شما ست ره آوردي گران 
تر از اين ارزان نداشتم تا به خاك پايتان نثار كنم سنگ
تان را گونه غبار خستگيباشد كه حاصل تلاشم نسيم
 بزدايد 
 
 تقدیم با بوسه بر دستان پدرم 
تکیه گاه من است...نگاه مهربانش کلید او که استوارترین 
تمام قفل های دنیا....حرف ها و دلگرمی هایش راه 
گشای فردا....و صدای دلنشینش آرامبخش لحظه لحظه 
 هاست.....
 
 تقدیم و بوسه بر دستان پرمهر مادرم
او که همچون چشمه زلال....مثل باران صمیمی...و 
 مانند گل با طراوت است.....
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 کيستميس یماريمبتلا بٍ ب مارانيآلفا در ب ىترفرينیي ا D هيتامیسطح ي هيارتباط ب یبررس
 تماتًزیلًپًس ار
 چکيدٌ
ٍ عطح فؼبلیت آى ثب عطح  )ELS(رتجبط ثیي ثیوبری لَپَط اریتوبتَ عیغتویک در هطبلؼبت هختلف ا عبثقِ ٍ ّذف:
در پبتَصًش لَپَط ًؾبى دادُ ؽذُ  )α-NFI(ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. ًقؼ اًَاع ایٌتزفزٍى ّب ثَیضُ ایٌتزفزٍى آلفب  Dٍیتبهیي 
را ًؾبى  ELSتَاًٌذ هیشاى فؼبلیت ، ایي احتوبل ٍجَد دارد کِ ایي دٍ ثα-NFIٍ  Dاعت. ثب تَجِ ثِ ًقؼ عطح ٍیتبهیي 
ٍ ارتجابط ثایي اًْاب  ELSدر ثیوابراى هجاتلا ثاِ  α-NFIٍ  Dدٌّذ. در ایي هطبلؼِ قصذ دارین ثِ ارسیبثی عطَح ٍیتبهیي 
 ثپزداسین.
فزد عبلن ّن عي ٍ ّن جٌظ اًتخابة  25ثیوبر هجتلا ثِ لَپَط ٍ  25: در ایي هطبلؼِ هَرد ؽبّذی، هَاد ٍ رٍػ ّب
، کوپلوابى، اهتیابس هؼیابر فؼبلیات لَپاَط ANDsd-itnaثیي دٍ گزٍُ ٍ ًیاش عاطح  α-NFIٍ  Dطح ٍیتبهیي ؽذًذ. ع
ثاب عابیز  α-NFIٍ  Dدر گزٍُ هَرد تؼییي ؽذُ ٍ رٍاثط احتوبلی ثیي عاطح ٍیتابهیي  )IADELS(اریتوبتَ عیغتویک 
 هتغیز ّب ثزرعی ؽذًذ. 
در ثزاثاز  32/49±11/39( Dطاَر ثابرسی عاطح ٍیتابهیي گازٍُ هاَرد در هقبیغاِ ثاب گازٍُ کٌتازل ثیبفتاِ ّاب: 
، 222/83±41/24در ثزاثز  693/26±45/37( α-NFI) ٍ کوپلوبى پبئیي تز، عطح p=2/22، lm/gn 92/21±11/24
، p=2/322ٍ  r=-2/314( α-NFIثاب عاطح  D) ثبلاتزی داؽتٌذ. ارتجبط هؼکَط ثبرسی ثیي عاطح ٍیتابهیي p=2/122
ٍ  r=-2/974)، افغاازدگی (p=2/322ٍ  r=-2/714( ANDsd-itna)، عااطح <p2/122ٍ  r=-2/294( IADELS
 r=2/853( IADELSثاب  α-NFI) ٍ ارتجبط هغتقین ثبرسی ثیي عاطح p=2/12ٍ  r=-2/143) ٍ اضطزاة (<p2/122
 ) هؾبّذُ گزدیذ. p=2/722ٍ  r=2/283) ٍ افغزدگی (p=2/32ٍ  r=2/792( ANDsd-itna)، عطح p=2/12ٍ 
                      ELSدر فؼبلیات ثیوابری در ثیوابراى  α-NFIٍ  Dًتابیج ایاي هطبلؼاِ ًؾابى دٌّاذُ ًقاؼ ٍیتابهیي یازی: ًتیجِ گ
ثتَاًذ در کٌتزل ؽذت ثیوبری کوک کٌٌاذُ  α-NFI، ثب کبّؼ عطح Dهی ثبؽذ ٍ ثِ ًظز هی رعذ ثْجَد ٍضؼیت ٍیتبهیي 
 ثبؽذ.    
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